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Introduction. The introduction of innovative educational technol-
ogies into the system of medical education is an extremely important 
area of development of domestic health care. The rapid growth of med-
ical knowledge, the need to ensure a high qualification level of medical 
personnel make it expedient to use modern information technologies in 
the educational process, which make it possible to improve the quality 
of education, make the process of obtaining knowledge systematic and 
highly effective [1].
In today’s socio-economic conditions, the education system needs 
to update the content, organizational forms, methods and teaching 
technologies. Since the presentation of the new teaching material is 
carried out at lectures, the use of information and computer technol-
ogies is of paramount importance. One of the main opportunities for 
lectures is the use of multimedia presentations.
The purpose of this article is to reveal the nature and use of lec-
tures on the disciplines of the therapeutic profile of multimedia presen-
tations.
Results. The priority of modern education in Ukraine is the wide-
spread introduction of information and computer technologies into the 
educational process. The system of higher education forms the intel-
lectual potential of society, therefore, it is necessary to search and in-
troduce progressive forms, methods and means of teaching disciplines. 
In particular, the use of multimedia presentations is one of the main 
opportunities for using information and computer technologies in lec-
ture classes [2].
Presentation — a word that has several meanings: 1) action: show-
ing the general public something new; presentation of new information; 
as an advertising campaign that promotes something; 2) an electronic 
document created using the computer program PowerPoint, which is 
a set of slides for the demonstration of the audience; 3) a method for 
visual presentation of information on the use of audiovisual means. The 
synonyms of the term «presentation» are the terms «computer presen-
tation» and «multimedia presentation» [3].
Creating high-quality multimedia presentations requires in-depth 
knowledge of disciplines, teaching methods and psychology, as well 
as the ability to work with computer programs. Various applications are 
used to create multimedia presentations, but the most affordable way 
to get your own computer training products is Power Point, a presenta-
tion maker that is part of the integrated Microsoft Offise system.
Different types of lectures are currently used in the educational pro-
cess: information, problem, lecture-visualization, with the use of multi-
media equipment (visual materials, slides, presentations), lecture-di-
alogue, lecture-press conference. When reading lectures in modern 
conditions it is absolutely necessary to use multimedia projectors [4, 5].
PowerPoint multimedia presentations allow you to consciously and 
harmoniously integrate many kinds of information. Educational infor-
mation can be presented in various forms: 1) images, including pho-
tographs, drawings, etc.; 2) sound, including stereo: voice recordings, 
sound effects and music; 3) video, video effects, moving video; 4) ani-
mations and animation imitations.
Advantages of using a multimedia presentation before the usual 
presentation of the material with or without paper visualization [3]:
 – information capacity - the ability to place a large amount of graph-
ic, text, audio information in one presentation;
 – compactness - for presentation, you can use different types of 
modern media, which are small in size and convenience;
 – emotional attractiveness - presentations provide an opportunity to 
submit information not only in a sequence that is convenient for 
perception, but also effectively combine sound and visual images, 
to pick up dominant colors that create a positive attitude towards 
information for students;
 – visibility - the presentation illustrates, specifies or justifies certain 
theoretical positions;
 – mobility - in general, for presentation enough media and comput-
er, that is, it can be displayed in different conditions;
 – interactivity - the ability to directly influence the presentation;
 – economic benefit - replication of presentations on a carrier costs 
much less for printing materials;
 – multifunctionality - once created, the presentation may subse-
quently be used in other circumstances and for a different pur-
pose.
The interactive form of presentation of lecture material differs 
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Abstract. In the article the main approaches to the use of interactive teaching methods are revealed. The method of 
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Резюме. У статті розглянуті основні підходи до використання інтерактивних методів навчання. Висвітлено 
методику проведення лекційних занять з дисциплін терапевтичного профілю для студентів спеціальності 223 
«Медсестринство» /освітній ступінь – «бакалавр», «магістр»/ за допомогою інтерактивного устаткування.
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 
Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.
Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.
Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.
Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.
Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.
Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.
Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.
Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-
тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 
Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.
Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:
1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 
2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;
3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;
4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 
5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.
В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».
О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 
– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;
– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;
– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].
Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 
Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].
Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].
Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.
Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.
Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.
Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.
Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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from the traditional not only because of methodology and teaching 
techniques, but also because of the high efficiency of the education-
al process, which involves: high motivation students; consolidation of 
theoretical knowledge in practice; development of collective decision 
making ability; ability to social integration.
At present, there is an overabundance of information for students, 
but this information is not always qualitative and well structured, so the 
role of the teacher now is to select and structure the material, providing 
information to students at the right time and in the right place. Without 
this kind of information, its binding to a specific subject area, it is impos-
sible to create competences for future specialists [4].
Today, Internet resources offer a large number of multimedia pre-
sentations on therapy, but most of them are developed only on sepa-
rate topics and on a lack of methodological level. Teaching of therapeu-
tic disciplines for the students of the specialty 223 «Nursing» /degree 
- «bachelor», «master»/ has its own peculiarities, both in completeness 
of studying each topic and in professional orientation. Therefore, lectur-
ers prefer to independently create presentations.
Using multimedia technologies at lectures provides a combination 
of opportunities for information technology and teaching material with 
direct communication between the lecturer and the students.
Naturally, the mastery of some of the topics of the curriculum caus-
es considerable difficulties, given the fact that students are not ready to 
perceive information without proper basic knowledge. The task before 
us is to help the student to master not only the material of the essence 
of the discipline, but also to bring the importance of integrating the 
knowledge of the manifestations of the disease, that is, to put the abil-
ity to analyze the information received and integrate knowledge from 
different disciplines, taking into account the competences of the nurse.
In order to improve students’ acquisition of material, multimedia 
presentations of the lecture material were created (the average num-
ber of slides in one lecture is about 40-50), which are enriched with 
high-quality illustrative material (drawings, diagrams, images of the 
most typical clinical manifestations of diseases, etc.), animation, audio 
and video clips . This form of presentation of the lecture material is 
improved on the basis of our experience, and the demo material is con-
stantly updated. For a clear understanding of the material, the text load 
of the slides is minimized: definitions, classifications, and diagnostics 
are presented as short as possible, in the form of circuits. Using the 
animation effect allows you to display various slider elements - text, ani-
mations, pictures, photos. At the same time, this form of presentation of 
the material helps to learn the educational information provided orally 
during the lectures.
The form of presentation of lecture material is effectively perceived 
by students, allows them to outline the most important moments and 
systematize the knowledge gained, forms the basis of clinical thinking 
and the professional outlook of future nursing bachelors. Lecturers are 
constantly improving the teaching methodology of the presentation.
The use of multimedia presentations helps to optimize the learning 
process and effectively use the time of the lecture session, increase 
the informative nature of the lecture, the level of accessibility, increases 
the educational motivation of learning through the use of interesting 
technology students and the presentation of educational material and 
improves the level of perception, the memory of students with learning 
information (influence on channels of perception educational informa-
tion - auditory, visual, mechanical, and emotional).
At the same time, the use of multimedia presentations at lecture 
classes requires [2, 5]:
 – the presence of special equipment - a computer or a laptop, a pro-
jector or an electronic board, loudspeakers and skills of their use;
 – skills of working with computer programs for the preliminary cre-
ation, adjustment and use of multimedia presentations, as well as 
considerable time;
 – ability of the lecturer to work with the presentation in the class-
room, the skills to combine the word with the demonstration of 
slides, the ability to explain the teaching material using the pre-
sentation material, and not, for example, to read the slide text;
 – the presentation and understanding of the lecturer what will be 
possible to replace the presentation in case of failure of the mul-
timedia equipment.
In general, the use of a multimedia presentation during the teach-
ing of therapeutic disciplines contributes to the intensification of cogni-
tive and professional activities of students through the visualization of 
specific clinical situations, allowing to deepen theoretical knowledge 
of discipline. In addition, this method contributes to the formation of 
clinical thinking students through the analysis of clinical and laboratory 
data of the survey, stimulates their intellectual potential and motivation 
to study the discipline.
Conclusions.
1. The use of information and communication technologies in the 
form of multimedia lectures improves the quality of teaching future 
nurses-bachelors therapeutic disciplines with regard to the require-
ments of today.
2. Multimedia learning is a promising and highly effective tool to 
provide information to a greater extent than traditional sources of infor-
mation in the order that corresponds to the logic level of knowledge and 
perception of students.
3. The use of multimedia technology contributes to the students’ 
basic professional competencies stimulates their cognitive and intel-
lectual potential interest to the study of subjects that can increase the 
effectiveness of training.
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